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ا َوَعََلِنَيةً يَرُجو  ُهم ِسرًّ ا َرَزقَنَٰ ةَ َوأَنفَقُواْ ِممَّ لَوَٰ ِ َوأَقَاُمواْ ٱلصَّ َب ٱَّللَّ َن إِنَّ ٱلَِّذيَن َيتلُوَن ِكتََٰ
ن فَۡضِلِهۦٓ إِنَّهُۥ َغفُوٌر َشُكو ر ) ۳۰(  َرةً لَّن تَبُور )۲۹( ِليَُوف ِيَُهم أُُجوَرُهۡم َويَِزيدَُهم م ِ  ِتَجَٰ
 
Artinya: “ Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-
Qur’an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami 
anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu 
mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi (29), agar Allah 
menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988 
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2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis ‘iddah عّدة 
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibah هبة




(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikenhendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan “h”. 
 ’Ditulis karāmah al-auliyā كرامةاألولياء
 
b. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t” 
 Ditulis zakātul fitri زكاةالفطر 
 
4. Vokal Pendek 
  ِ  Kasrah Ditulis I 
  ِ  fatḥah Ditulis A 
  ِ  ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif        contoh:  جاهلية Ditulis ā         jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah         contoh:  جاهلية Ditulis ā         yas’ ā 
kasrah + ya’ mati        كريم Ditulis ī         karīm 





6. Vokal Rangkap 
fatḥah+ ya’ mati         contoh: بينكم Ditulis ai         bainakum 
fatḥah + wāwu mati         contoh:  قول Ditulis au        qaulum 
7. Huruf Sandang  "ال" 
Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 




8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 








 Ditulis al-qalamu القلم 




Al-Qur’an merupakan kalam Allah yang sekaligus mukjizat yang diturunkan 
kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, untuk 
disampaikan kepada umat manusia. Al-Qur’an merupakan pedoman hidup bagi 
umat Islam. Sehingga sebagai seorang muslim harus mempelajari cara membaca 
Al-Qur’an dengan baik dan benar, menghafalkannya dan mengamalkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Banyak manfaat yang akan diperoleh ketika menghafalkan 
Al-Qur’an. Maka dalam menghafalkannya perlu usaha keras dan semangat yang 
tinggi. Madrasah Hifdzul Qur’an (MHQ) Al-Huda Jampen merupakan madrasah 
yang memiliki tujuan untuk menjadikan anak-anak sebagai generasi penerus Al-
Qur’an, sehingga diperlukan upaya-upaya yang dapat mewujudkan tujuan 
tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan upaya MHQ Al-
Huda Jampen dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hafalan Al-Qur’an pada 
anak, untuk mendeskripsikan kualitas dan kuantitas hafalan Al-Qur’an pada anak, 
dan untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat berjalannya program di 
MHQ Al-Huda Jampen. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 
research) dengan pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan datanya 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan 
metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni dalam 
bentuk narasi atau paragraf dan bukan bentuk angka-angka, dengan melalui 
pengumpulan data, reduksi data, dan display data. Selanjutnya ditarik kesimpulan 
dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari 
teori untuk kemudian dicocokkan dengan data. Berdasarkan analisis data dari 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya MHQ Al-Huda Jampen dalam 
meningkatkan kualitas dan kuantitas hafalan Al-Qur’an pada anak yaitu meliputi 
memberikan pembelajaran kepada para pengajarnya di Madrasah Ilmu Bahasa 
Arab (MIBA), memberikan bimbingan dan arahan kepada anak untuk terus 
semangat dalam menghafal, bersilaturrahim ke TPQ lain, memberikan materi 
klasikal kepada anak-anak, dan memberikan anak-anak waktu untuk permainan, 
outbond, jalan-jalan. Tujuannya agar anak tidak bosan, jenuh dan agar anak 
semangat terus untuk berangkat ke MHQ Al-Huda Jampen untuk belajar 
membaca dan menghafal Al-Qur’an. 
 










The Qur’an is the word of God which is also a miracle that was revealed to the 
Prophet Muhammad through the intermediary of the angel Jibril, to be conveyed 
to mankind. The Qur’an is a way of life for Muslims. So as a Muslim must learn 
how to read the Qur’an properly and correctly, memorize it and practice it in 
everyday life. Many benefits will be obtained when memorizing the Qur’an. So in 
memorizing it requires hard work and high enthusiasm. Madrasah Hifdzul Qur’an 
(MHQ) Al-Huda Jampen is a madrasah that has a goal to make children the next 
generation of the Qur’an, so efforts are needed to realize these goals. The 
purpose of this study is to describe the efforts of MHQ Al-Huda Jampen in 
improving the quality and quantity of memorizing the Qur’an in children, to 
describe the quality and quantity of memorizing the Qur’an in children, and to 
describe factors that hinder the implementation of the program in MHQ Al-Huda 
Jampen. This research is a type of field research with a qualitative approach. The 
data collection uses interview, observation, and documentation methods. While 
the data analysis method used descriptive qualitative analysis, namely in the form 
of narratives or paragraphs and not in the form of numbers, through data 
collection, data reduction, and data display. Furthermore, conclusions are drawn 
using the deductive method, namely a way of thinking that departs from the theory 
and then it is matched with the data. Based on the analysis of data from the result 
of the study, it can be concluded that the efforts of MHQ Al-Huda Jampen in 
improving the quality and quantity of memorizing the Qur’an in children include 
providig learning to their teachers at the Arabic Language School (MIBA), 
providing guidance and direction to children to continue to be enthusiastic in 
memorizing, stay in touch with order TPQ, provide classical material to children, 
and give children time for games, outbound, sightseeing. The goal is that children 
are not bored, bored and so that children are enthusiastic about going to MHQ 
Al-Huda Jampen to learn to read and memorize the Qur’an. 
 












ْيم    ب ْسم  هللا  الرَّ ْحٰمن  الرَّ ح 
د ه   ْمد  لِل   ن ْحم  ْن ي هْ ا نَّ اْلح  ا ل ن ا، م  ْن س يّ ىَٔا ت  أ ْعم  ن ا و  م  ْور  أ ْنف س  ْن ش ر  ن ع ْوذ  ب اهلل  م  ه ، و  ن ْست ْغف ر  ْين ه  و  ن ْست ع  ه  و  د 
يْ  د  أ ْن الَّ ٕال ه  ٕاالَّ هللا  و  ْحد ه  ال  ش ر  أ ْشه  ي  ل ه ، و  ْن ي ْضل ْل ف َل  ه ا د  لَّ ل ه ، و  م  ًدا ك  هللا  ف َل  م ض  مَّ ح  د  أ نَّ م   ل ه  و  أ ْشه 
ا ب ْعد   ر  س ْو ل ه ، أ مَّ  ع ْبد ه  و 
Alḥamdulillāhirabbil’ālamīn, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah 
Subhanahu Wa Ta’ala, Rabb semesta alam yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang, dan Maha mengabulkan doa-doa serta harapan para hamba-Nya. 
Dengan izin, rahmat, dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala, penulis 
dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Upaya Madrasah 
Hifdzul Qur’an Al-Huda Jampen Dalam Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas 
Hafalan Al-Qur’an Pada Anak Tahun Pelajaran 2020/2021”. Salawat serta salam 
semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sholaallahu ‘alaihi wa 
sallam beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa 
mengikuti petunjuknya.  
Skripsi ini mendiskripsikan tentang kualitas dan kuantitas hafalan Al-
Qur’an, metode-metode yang digunakan dalam menghafal Al-Qur’an, dan 
program-program yang ada di MHQ Al-Huda Jampen Ngemplak Boyolali. Di 
MHQ Al-Huda Jampen ini bagi anak-anak yang sudah mampu membaca Al-
Qur’an dengan lancar, baik, dan benar maka diarahkan untuk menghafalkan Al-
Qur’an. Sedangkan bagi anak-anak yang belum bisa membaca Al-Qur’an dengan 
lancar, anak akan dibimbing dan diajarkan untuk dapat membaca Al-ur’an dengan 
lancar, baik, dan benar. Anak-anak akan dibagi dan dikelompokkan sesuai dengan 
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tingkat kemampuannya masing-masing. Di MHQ Al-Huda Jampen ini anak 
diajarkan dan dikenalkan dengan Al-Qur’an sejak usia anak-anak tujuannya agar 
kelak anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang dekat dan mencintai Al-Qur’an, 
memiliki akhlak yang baik, dan harapannya dapat mencetak generasi penghafal 
Al-Qur’an.  
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, 
dimulai dari penelitian di lapangan sampai akhirnya terselesaikan penulisan 
skripsi ini, dan tentunya juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab 
itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Dr. Syamsul Hidayat. M. Ag. selaku dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
2. Muhammad Zakki Azani, P.hD selaku kepala program studi Pendidikan 
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dr. Mutohharun Jinan, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 
berkenan meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan masukan, 
saran, arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi. 
4. Staf tata usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah membantu penulis dalam mengurus berbagai 
administrasi selama proses penyususnan skripsi. 
5. Seluruh staf perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam 
pengadaan buku, sehingga memudahkan penulis dalam mencari referensi 
serta memberikan pelayanan administrasi dengan baik. 
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6. Ustadz Ihsan Abu Hamam selaku mudir Yayasan Islam Al-Huda Jampen 
Ngemplak, Boyolali. Ustadz Muhammad Saiful Al-Huda selaku kepala 
Madrasah Hifdzul Qur’an Al-Huda Jampen. Ustadzah Lia Defi Hastuti 
selaku koordinator putri, beserta segenap wali kelas, ustadz dan ustadzah 
yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan meluangkan 
waktu untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan serta berbagai 
bentuk bantuan lainnya selama penulis melakukan penelitian. 
7. Ibu dan Bapak tercinta, Ibu Dwi Yatmi dan Bapak Wardi terima kasih 
banyak atas segala doa yang selalu dipanjatkan, untaian nasihat yang 
senantiasa diucapkan dan segala cinta dan kasih sayang yang kalian 
berikan yang tiada putusnya pada penulis.  
8. Sahabat-sahabat penulis di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Afiffah, 
Alsa, Dini, Karimah, Nabila, Mbak Ismi, dan Mbak Nuli. Terima kasih 
banyak atas semangat, doa, dan masukan yang telah diberikan kepada 
penulis dari awal hingga akhirnya terselesaikan penyususnan skripsi ini. 
Terima kasih juga telah mengukirkan cerita dan telah mengisi hari-hari 
penulis selama kuliah bersama di Universitas Muhammadiyah Surakarta 
tercinta ini.  
9. Teman-teman program studi Pendidikan Agama Islam Universitas 
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